有機溶媒中の超音波キャビテーション場を利用した新規プラズマプロセスによる金属内包カーボンナノカプセルの作製 by Arseniyovych Sergiienko Ruslan
Synthesis of Metal Nanoparticles Encapsulated
in Graphite Shells by Newly Developed Plasma
Processing in An Ultrasonic Cavitation Field
of Organic Liquid
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